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Interpretative Grammer by Viewpoints of Konata and Kanata
—Part 2—
Isao WAKAI
Abstract
7. supplement to part 1
8. interpretation on haiku and sentence by Basho
(1) konata (this place , subjectivity) or kanata (opposite side , objectivity)
(2) transition from konata to kanata
1. relation with a natural phenomenon
2. relation with humans
(3) transition from kanata to konata
1. relation with a natural phenomenon
2. relation with humans
(4) conversion of viewpoints on konata and kanata
Keywords: intransitive verb, transitive verb, konata, kanata, Basho
